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Veranlassung
Im Rabmen der Fortschreibung des Generalplans "Kusten- und Hochwasser-
schutz Mecklenburg-Vorpommern" durch das Staatliche Amt mr Umwelt und
Natur Rostock wurden durch das Institut far Wasserbau und Technische
Hydromechanik der TU Dresden BemessungsgrOBen (Bemessungshoch-
wasserstande, Bemessungsseegang) entlang der gesamten Bodden- und
Haffidiste Mecklenburg-Vorpommems berechnet. Die Sturmflutwasserstande in
diesen Gewassem werden durch den Einstrom von Ostseewasser bei
Sturmflutwasserstanden an der AuBenkuste verursacht und k6nnen durch lokal
auftretende Wasserspiegelanstiege infolge kurzzeitiger Starkwinde (Windstau)
zusatzlich erhaht werden. Besonders auspragt sind Windstaueffekte infolge von
Starkwinden in  achen Gewassern mit groBen Windwirkllingen. Ein Gebiet, in
dem dies besonders stark ausgepragt ist, ist das Stettiner Haff, an dessen
Westufer Windstauhahen bis zu einem Meter bei Windgeschwindigkeiten von
bis zu 25 m/s errechnet worden sind. Das Haff besitzt am Westofer allerdings
eine schmale Offnung zum Peenestrog so dass das dort bei Windstau aufge-
staute Wasser in Richtung Ostsee abflieBen kam.
Zielstellung und Durchfiihrung
Ziel des Projektes war die Untersuchung der Minderung des Aufstaueffektes am
Obergang vom Stettiner Haff zum Peenestrom aufgrund der instationaren
Vorgiinge beim Abfluss itt:,er den Peenestrom und moglicher groBilitchiger
Oberschwemmungen im Bereich der Peenemundung. Dazu wurden v.orhandene
langjahrige Wasserstandsdaten der Pegel im Odermundungsgebiet (Stettiner
Haff, Peenestrom, Achterwasser) ausgewertet und die Str6mungsverhaltnisse am
Ubergang vom Haff zum Peenestrom bei Karin untersucht Im Rahmen der
Bearbeitung erfolgten Stramungsmessungen (Stramungsgeschwindigkeiten,
Durchfluss) mit einem ADCP im Peenestrom bei Karnin sowie Simulationen mit
einem numerischen Modell.
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Fazit
Im Rahmen der Bearbeitung konnte eine Reduzierung der durch Windstau
verursachten Wasserstandserhohungen am Westufer des Stettiner Haffs durch
den Ausstrom aus dem Peenestrom nachgewiesen und quantifiziert werden.
Dadurch konnten die bisher fitr den „Generalplan Kusten- und Hochwasser-
schutz Mecklenburg-Vorpommern" empfohlenen Bemessungswasserstande und
erforderlichen Deichkronenhahen reduziert werden. Aufgrund der instationdren
Verhaltnisse am Obergang vom Peenestrom zum Stettiner Haff war eine
genauere Untersuchung der Abflussverhaltnisse erforderlich. Die Ergebnisse
berohen auf der Auswertung von umfangreichen Wasserstandsmessdaten,
numerischen Stramungssimulationen sowie der Stramungsmessungen mit dem
ADCP.
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Abbildung 1 Ubergang Peenestrom / Stettiner Haff bei Karin (Kaminer Bdicke)
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